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 本論文が基づく三本の発表論文のうちは一本は、Physical Review Letter誌に掲
載されていることからもわかるように、本分野に与えるインパクトも十分大きい内
容と言える。またもう一本は、野崎氏単著の論文であり、レプリカ法による計算を
効率的に行う方法を開発し、レンニ・エントロピーの予想値の証明を与えている。 
本論文が基づく発表論文のほかにも、野崎氏は六本の論文を出版していることも特
筆すべきである。 
よって、本論文は博士（理学）の学位論文として価値あるものと認める。また、
平成27年１月15日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合
格と認めた。なお、本論文は、京都大学学位規程第１４条第２項に該当するものと
判断し、公表に際しては、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとする
ことを認める。 
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